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RDENES Y RESOLUCIONES
pATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
'Orden Ministerial núm. 7,61/74.—Se aprueba
la
rega de nutrido
de la fragata rápida Rayo, efec
da por el Capitán de Corbeta
don José Tomás
diez de Ocafia y Erice al Teniente
de Navío don
idor J. Quiroga Martínez.
.11adrid, lo de noviembre de 1974.
PITA DA VETG,A
cmos. Sres. ...
res.,
•
Orden Ministerial núm. 762/74.—S,e aprueba la
trega (le mando del remolcador
de altura R. A-1,
echada por el Capitán de ¡Corbeta don Rafael Cefíal
tinindez al de su mismo. empleo don Gonzalo Ro
tiguez llart n-Gianizo.
:11adrid, 19 de noviembre de 1974.
PITA DA VEIGA.
mos. Sres. ...
es....
Orden Ministerial núm. 763/74.--Se aprueba la
trega de mando. del dragaminas Lo, efectuada por
ITeniente (le Navío don Carlos Rodríguez Casaú
de su mismo empleo don Francisco Martínez-Gar. .
de las Heras.
1,1(1ri(1, 19 de noviembre de 1974.
mimos. Sres. e..
res.
PITA DA VEICA
Orden MInisterial núm. 764/74.—Se aprueba 11
trega de mando del dragaminas Navia, efectuada
Ir el Teniente de Navío don. Francisco Martínez
entádez al de stt mismo empleo don José María
e DI)larea Calva.r.'
Nladrid, 19 de novienibic (le 1974.
mos. Sres. ...
res,
PITA DA VLIGA
Número 2163.•
J. Pardo López al Oficial de su mismo empleo y
Cuer
po don José Manuel 'España Gómez. ,
Orden Ministerial núm. 765/74.--Se aprueba la
Itrega (ki inanClo del buque-aljibe A-11, efectuada
ir e1 Teniente de Navío (RN A ) don jerónimo
1,1zidrid, 19 de noviembre de 1974.
. PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
V-rmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos,.
Resolución núm. 2.122/74, del 'Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
armero 1.533/73 (D. 0. núm. 126) eniel sentido de
que el destino Conferido al Capitán de Navío (A)
don Feliciano Mayo Jáimez es el de Jefe del Polígono
de Tiro Naval "janer" y del CAFTÁN y Comán
dantel-Directorde la ETAN.
Madrid, 18 de noviernbre.dú 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF,S,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 2.120/74, dcf Director de, Re
clutanliento. y Dotaciones.—A propuesta del Estado,
Mayor ,de la, Armada,-,se nombra. Vocales Electivos
de la jtJME a los Tenientv; (le Navío (A) a co-nti
nuación relacionados:
Don Antonio Planelles tazaga.
Don Segundo Martínez Silva:
Don Alberto Alcalá. Martínez.
Don José !mis Martínez y Cardar e las Fieras.
Madrid, 18.-de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
•
Excmo. Sres. ...
Sres. ... •
•
Resolución núm. 2.121/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta. de la Direc
ción de Ensefíanza Naval, se nombra Profesores de
la ETEA a los. Tenientes de Navío dIn Juan dibPa
zos Imzano y don Miguel Angel Fernández y Fernán
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dez, que cesarán en sus ztctuides destinos cuando sean
relevados.
Hstos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de noviembre de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1j4 'DIRECTOR
R ECIL. I' \ ■ilENTO Y DOTAC
•
Francisco laraiz Franco "
-
Reserva Naval,
Destinos.
Resolución núm. 2J23/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te • de Navío de• la, Reserva Naval Activa ,don JuanBautista de las RivasAlonso de Celada pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián, cesando en el mando de la barcaza de desembar
CO K -: cuando sea relevado..
Este destino se coufiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de resi,
dencia, se halla compftn,dido en el apartado II, artículo 3.°, de la lOrden Ministerial de (3 de jimiode 1951 (D. 0. núm. 128).
Macrrid, 18 de„:noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES,
' Francisco Jaraíz Franco
Excnios. Sres, ...
,Sres. .•
Cuerpo de Suboficiales y asimil:Mos
Licencias para contraer- matrimonio.
Resolución 414útn. 2.124174, (lel Director de R.r
r clutatnierito y 1517)tacione4.—Con.arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
195K (D.' O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Resurrección Joaquina de los Milagros Cabrera
Bordón al Mecánico Mayor don José Sobra! Santiago.
Madrid, 18 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exgros. Sres? ...
Sres. ...
Página 3.038.
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Nbil
SirJarcio).1( 's.
Resolución núm. 2.125/74, del Director deIiitantiento y Dotaciones.—Eti aidicación a lo d
lada de Funcionarios
puesto vn el inciso 1))
brero (le 1964 (1?,,, 0. del Estado Ill1111, 40, de 15fekero de 19614), se dispone que los funcionarios ciles (lel Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales qa continuación se relacionan pasen a la situación"excedencia especial" a partir de .1a fecha que al írete de cada uno de ellos se indica, en la que peinancerítil 111'1(911r:1s cumplen el servicio iil debien1.ei111 egrarse a su .destino actual en el plazo de treindías, A par.tir de la fecha -de SU licenciamiento, prelsolicitud de reingreso:
I5on l‘lanuel ,Cárdenas Guerra.-11, partir dei,d2 de noviembre de 1974.
:Don Simón Guerrero Guerola"..—A partir del. d2 de noviembre de 1974..
Don Anselmo Martínez .Pandín.---A partir del di
16 de Octubre de 1974.
Madrid, 16 de noviembre de 1974.
•
41.
Excnios. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y Doncions
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Resolución núm. 2.126/74, del Director de Re
eltitarnicuio y Dotaciones.—IComo resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conforntidad corrlo in
formado por la. Dirección de Saniciad (le la Armada
se.. dispone que Cl. Operario de segunda (Montador
Ajustador) de la .Escala cle Operarios de la Primer(
SeccWin de la Maestranza de la Armada, a extinguir
don _losé Calvo •Polo quede'línicamente para presta
servicios de tieria, de acuerdo con 10 establecido et
el artículo 106 del Reglamento de la referida Maes
tranza de la Armada.
Madrid, 16 de noviembre de P)74,
Excrnos. Sres. ...
Sres. "
•
EL DI RECTOR. .
RECT.UTAMT'ENril() Y DOTACIONES,
lrancisco Jaraíz Franco
E:1
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.127/74, del 1)íre'ctor (l(' Re
clutamiento y 1)otacioues. 1n vil:pul de expediente
if )(Indo al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
•
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Iffrabajo (lel personal civil no funcionario de la
tfrninistración Militar, aprobada por Decreto nú4
1525/67, (le 20 .(1C otcubre (D. O, ntíms. 247
12), se dispone la contratación, con carácter.inte
v la categoría profesional que se indica, del per
III que a continuación se relaciona, para prestar
(vicios en la Escuela dé Submarinos:
dales de tercera (Calefactor-Fontanero). partir
del día 23' de noviembre de 1974.
Jumes, 21 de novienSre de 1974 Número 201
•
SUS
Pon l'edro.Ballester Matas.
Don Julio 'Sánchez 'Cortado.'
Don Alfonso .Font. García.
Don. Francisco Trig-o Escobar.
Don .1.osé Coy Alffiera.
Don Francisco Torres 1,Taro.
Don 'fosé Ruiz Pérez.
;anios Hafíos Hernández.
fjial de tercera (Calefactor-Fontancro).—,A partir
del día 22 de noviembre de 1974.
Don llonorio Ramos Carro.
•
¡dales de tercera (Carpintero de ,Ribera y Grada).
partir del día' 23 de noviembre de 1974.
Don losé Santuartín Lozano.
Don Francisco Martínez Miñano.
Don Manuel González Meca.'
Don Vicente Nieto Segura.
iicial (le tercera )(Carpintero de Ribéra y Graila).•
A partir del (lía 22 (le ,noviembre' de 1974.
Don Francisco García 'Carrillo.
nal de tercera (Soldador-iChapista).—A partir del
(lía 23 de.núviembre (le 1974.
Don Sebastián Hernández Sáez.
!clínico de segunda '(Mantenimiento de Equipos
tikire Acondicionado). — A partir del día 23 de.
noviembre de 1974.
DI, Victoriano Truque Saura.
Deberán cesar, sin necesidad (le nueva Resolución,
del 'plazo indicado, O antes, si se cubriera
modti'definitivo el puesto <le trabajo de funciona
tio que interinamente ocupan.
1() de noviembre (le 1974.
EL DIRECTOR
`1)E RECLUTAMIENTO Y DoTAcTONES,
hemos, Srés. ...
Sres, ..
Francisco jaraíz Franco
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
,
INFANTERIA DE MARINA
■•••
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 1.364/74, de la Jefatura del
Departamento (le Personal.—Se dispone que el Ter
niente de la Escala de Complemento de Tnfardería de
Marina don Jets María ',acomba Aragón continúe
prestando set-vicio activo en la Agrupación de Ma
drid, por el período de un afio, comprendido desde el
(lía 1 de diciembre 'de 1974 al 30 de noviembre
de 1975.
Madrid, 114 de noviembre (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEI!ARTAMENTO DE-TERSONAL,
José María de la uardia y Oya
Incmos. Sres. ...
Sres. ...
«4
Cuerpo de Suboficiales y. asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.365/74, (le la Jtfatura del
1)tepartamento de Personal.—Para cubrir lá vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don An
drés Otero Alvarez, y por haber sido declarados
"aiitos" por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales de la Arriada, se promueve a sus em
pleos inmediatos al Subteniente don Juan López Ló
pevy al Sargento primero don Miguel Pérez García,
;Inlbos con Itntigüedad de 17 (le noviembre de 1974
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
(le los de su nuevo empleo.
•
Niadrid, 17 dé noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMIWTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1,,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
o
•
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
orden Ministerial núm. 766/74.--En virtud de
me(nente incoado í1.1 efecto, y de conformidad con
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lo propuesto por la Junta de Recompensas, y.lo info?-
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal,#se concede al personal
que a continuación se relaciona la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido étt acto de servi
cio, por haber sufrido lesiones califitadas en el ar
tículo 9.° del Reglamentó' de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de la
Ley. 15/70 (D. 0. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
-
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de-pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se señalan, como compren
didos en el artículo 9.° del Reglamento de 1a Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio. de 1952
(1). 0. núm. 135).
Capitán de Intendencia dé la Armada don Juan
Carlos Jiménez Muñoz-Delgado.—Lesiones con cali
ficación de "menos grave", sesenta, y ocho días de
curación:
— Indemnización, por una sola vez: del
diez por Ciento del sueldo anual ... ... • 17.250,00
— Pensión diaria correspondiente a los
sesenta y ocho días de curación de las
heridas ... •1• ••• • • • •• • • • • • • • • ... 13.600,(X)
TOTAL 30.850,00
Madrid, 19 e noviembre de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. • • •
•
o
•
P‘ella 3.040.
PITA DA VEIGA
•
fo
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de .1/41de noviembre de 1974 por la
se modifican los anexos I y II de la de
octubre de 1971, que modific6 la redam
de di'Versos. artículos del Código de la Circ
lack5n.
Exk..clentisimos señores:
Por Orden de esta Presidencia del Gnbierno del
octubre de 1971, a.propuesta de los Ministerios de 1
anstria y de la Gobernzíción, en la que se desarrej
lo dilmesto DecYTto 2D46/1971, de 1'3 de
tos que modificó, la redacción de diversos artículos
Código de la Circulación, se determinaron los
los de "Cel-tificados de fabricación" y de la "Releí
de características", que, entre otros documentos,
ben presentarse al solicitar la. mitriculación de un%
hículo.
La experiencia adquirida en el uso cle aquellos d
cun. ientoS, así como -la necesidad de adecuar los dat
que contienen • a lo's que figuran en la "Tarjeta de in
pección técnica del vehículo" don uniformidad en !-
denominaciones empleadas, aconsejan. módificar,1
modelm+ que fueron publicados como anexos •a la
tada Orden de 7 de octubre de 1971. •
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Gobernación y de Industria,
Esta Presidencia del Gobierno:dispone:
Artículo único.—Los anexos 1 y II de, la Orden
esta Presidencia del Gobierno de 7 de octubre del
quedan anulados y se sustituyeb por los que figu
en la presente Orden, que entrará en vigor a los t
meses de su 1)ublicai6n en el Boletín Oficial del F
fado.
Lo digo a VV. EE., a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid 8 de noviembre (l 1974.
CARRO
Excrnos. Sres. Ministros de la Gibernación y de1
»(lustria.
(l)el B. O. del Estado núm. 274, pág. 23.216.)
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I) Para todo.; los vehículos: .
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ANEXO 1
REIACION DE CARACTER1ST1CAS
7
los
Ifarea: ....,
-
Molido • • ,.
,:...,._.
,
Tipo del vehículo' , .. , Categoría.
.
Tara: , , Kg Peso máximo autorizato: Kg.
Anchura total: , Longitud total • 11-1111.
....
., •..
Anchos de via, Anterior • ' buil. Posterior'. mm.
. Número dei bastidor • Nútnero de asientos.
Dispositivos de freDad():
,..
Ruedas. Nítmero: . Dimensiones • . ..
11) Para todos los automóviles, además dé los datos consign;tdos en A): •
,.
Motor. Marca. Modelo: . , Tipo •
I
Yútnero de cilindros Diámetro. nun. Carrera. 111111.
.Cilindrada• cc Potencia fiscal. el CVF,4
Peso máximo remolcable • Kg Voladizo posterior . , mm.
•
Peso máximo primer eje • Kg. Peso máximo segundo eje:
ho máximo tercer eje: ... Kg Peso máximo cuarto cje Kg.
Distancia entre ejes:
Entre primero y segundo• nun Entre segundo y tercero. nun.
Entre tercero y cuarto• mi. Entre extrentuN• inty.
Entre eje de tracción (quinta rueda) y último min.
C) Para mitollittes y semírrentol(Iues, además de los (lie correspondan, consignados en A) y 11):
Sistema de enganche •
la Delegación Provincial del Ministet io (le In(Iustria.
Con fi )•nic:
El
•
(Firma)
•
En
•
•
de • 1e19
O
(Fit.nta)
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ANEXO II
DATOS DEL FABRICANTE
LXV11
Razón social, domicilio, teléfono, etc.)
CERTIFICADO DE FABRICACION DE VEIIICULOS NUMERO
Marca •
Tipo de vehículo:
Fecha de aprobación del tipo.
Tara •
Peso máximo
Peso máximo
Peso máximo
primita ,ejé.
tercer eje.
remolcable •
Modelo'.
Categoría.
Contraseña de homologación:
Kg. Peso máximo autorizado.
Kg Peso máximo Segundo eje:
Kg. Peso máximo cuarto eje:
............
• •....... I•oe.
Kg. Voladizo máxinió
mm. Posterior.Ancho de vía. Anterior.
Anchura total:
Distancias entre ejes':
posterior •
min. Longitud total •
Entre primero y segtuldo•
Entre ter:cero y cuarto:
•
.. mm. Entre segundo y tercero • mm
inni, Entre extremos. min
-
Entre eje de tracckm (quinta rue(la) y último • imn.
Número del bastiflur • Número de asientos.'
Dispositivos de frenado .
Motor. Marca: Modelo
Número de eilindrós: niátnetro • min. Carrera. . . mm
Potencia al freno; CVF
Ruedas. Número: - Dimensiones..
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a estc vehículo se han satisfecho los correspondienlvs derechos df
Aduanas.
CV (SAF„ DN, UNE) Potencia fiscal.
En ... a de de 19„4,.
(Pirnia del 1-n-icant()
El vehículo reseñado ha salido de fiihrica, con destino a:
.., en la fecha
de hoy.
t.
(Lugar, fecha y firma (lel fabricante)
El vehículo reseñado ha sido ;:rendido cii firme, o con lina.
(ación del derecho de propiedad, a:
Don
domiciliado en
ralle número ...........
,, "1........
para su 'matriculación en
(Lugar, fecha y firma)
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ESTADO MAYOR CENTICAL DEL EJERCITO
Beneficios de ingreso t'u la Academia General Mi-.
j,,—Por reunir las condiciones que determina el
artículo 12, ap:irtado7.o, de la Ley 15/1970 (D'Amo
nom núm. 176), y la corrección publicada en el
Boielín del Estado número- 307,,de 24 de di
demi« y (1). O. ntím.,292, de 27 de diciembre de
1970), se,conceden los beneficios de ingreso y perma
nencia, con examen de suficiencia, sin cubrir plaza,
para tomar parte en las convocatorias de 'ingreso en
bAcademia General Militar a don Venancia Díaz del
11) Pérez, nieto del Contralmirante don Guillermo
Naz y Arias Salgado, en posesión de la Medalla Na
tal Individual.
'Madrid, M de noviembre de 1974. -
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 257 pág. 610.)
••
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
PenSi011eS.—Eti virtud de la's facultades que le con
fiere a ele Consejo Supremo el artículo 2 (lel Re
glamento para la aplicació.n del vigente Estatuto de
Gibes Pasivas del atado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas a personar civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los intetTsadós.
ladrid, 30 de septiembre de 1974.—El General Se
trelario, Bettrán de Lis Tamarit.
t
RELACIÓN QUE SE CITA.
Niadri(1.---Doiía Josefa Fernández 'Fernández, viu
da del Músico de 'primera' de Infantería de Marinadon ildefonso Raimun(l) Gay. Sueldo regulador:
/1.866,00 pesetas.--nuito po-r Ciento aplicado: 40.Pensión mensual que le corresponde: 5.716,66 pesetasdesde el día 1 de febrero (le 1974 hasta el día 31 de
rzo de '1974; basta el día 30 de junio de 1974 :
146,66pestas'; hasta el día 31 de diciembre de 1974:111518,65 pesetas; de4de el día 1 de enero de 1975:
11.433,31 pesetas, a percibir por la. Dirección tJ'eneral
Tesoro.--Ayuda (Ley 19/74) : 10.000,00 pesetas.
•M;ílaga.—Ddia Alicia Idozano 14:sca11dón, viuda del
/saliente Mayor de la Armada don José María Galtier regtilador : 17.3.83,00 pesetas.— -Tanto por ciento aplicado : 40.--Pensión mensual quel.
corresponde : 7.996,32 pesetas desde el día 1 de ju(le 1974, hasta el día 31 (le' diciembre de 1074desde t,.1 día 1 de enero de 1975: .691465 p(setas,ípercibir por la 1)elegaci(m de Hacionla de Málaga.Ayuda (Ley 19/74) ; 10.000,00 pesetas.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
¡atamiento de babel'. pasivo, la Autoridad que la prac
••••••••■■••■••
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tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
t'asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
14ey de 27 de diciembre (le 1956 (B. O. del Estado nú
(11ero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
lel de reposición, que, C01110 trámite inexcusable, debe
formular lune este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro (lel plazo de un ittes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
La Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formal:lo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la (le presentación del recurscl.
Madrid, 30 de septiembre (le 1974.—E1 General Se
cretario, 17élix Bertrán de Lis Tonlarit.
•
1)• O. del Ejército núm. 253.—Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.i,--En virtud de las facultades que le'con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas al personal civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se practi
que la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 4 sle octubre de 1974.—El General Secre
tario, Féliz Bertrán de Lis Tounarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Car1agena.--1)ofia Carolina y (1Qfia Carmen Pas
quín Nlartíttez de 1.;alinsoga, huérfanas del Vicealmi-•
rante (191 Luis Pasquín Seinoso.—Sueldo regulador :
37.916,(X) pesetas.—Tanto por ciento aplicado: 25.
liensi(")1i mensual que les corresponde: 9.479,16 pese
tas desde el día 1 de mayo dc.' 1974- hasta el día 30 de
junio de 1974; hasta el (lía 31 de diciembre de 1974:
10.901,02 pesetas ; desde el día 1 de enero de 1975:
1'1,84893' ,pesetas, a percibir por la 1)eleg-aeiótt de Ha
cienda (le ( .:Irtagena (1).
Nfill-cia, Doña 1)01(n'Cs lbáfiez .Valdés, viuda del
Contramaestre de la Armada don Juan Nieto López.
Sueldo regulador: 28.000,00 pesetas. ---- 'l'am() por
ciento aplicado: 1-0.---l'ensiOn menstlal que le corres
ponde: 7.(X)0,00 pesetas desde el I (le septiembre (le
1973 hasta el .31 de marzo de 1(171, ; 11;tst:1 el 30 de ju
nio (le 1974: 11.200,00 pesetas: basta el 31 de'dieieni
b•e de 1974 1.2.88(),00 pesetas ; desde el 1 (le enero
de 1975: 11.000,00 prsetas, pe.reibir por 1;1 Delep
ei('m de llacienda de Cariag-ena (().
llareelona. Doña María 1\lon1serrat Jiménez Apa
riciu, viuda del Oficial tercero de AeroiuMlica Naval
don Francisco Piedra Yébenes. ----- Sueldo regulador :
17.383,00 pesetas.- -Tanto por ciento aplicado: 25.—
l'ensión mensual que le corresponde:13.15,83 pesptas
desde el 1 de septiembre de 197.3 hasta el .30 (le :junio
de 1974 basta el 31 ile diciettibre (le 1074: 4.097,70 pe
.
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setas; desde el 1, de enero de 1975: 5.432,28 peseta,;,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona (6). •
-La Coruáa.—Doña Carmen Treire Beceiro, viuda
del Sargento Electricista de la Armada don Vicente
Rodríguez García.—Sueldo regulador ; 9.683,00 pese-i'
tas.—Tanto por ciento aplicado: 40.—Pensión men
sual que le corresponle : 2.420,83 pesetas desde el 1 de
septiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de .1974 ;
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.873,33 pesetas: hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 4.454,33 pesetas ; desde
el 1 de enero de 1975: 4.841,,66 pesetas, a percibir por
Ja. Delegación de HaCienda de El Ferro] del Caudi
llo (6). •
Murcia.—Doña _ruana Rodríguez López, viuda del
Sargento Fogonero de la. Armada don Jo gé Veiga Ro
driguez.—Suelthetegulador : 13.883,00. pesetas.---Tan
to por ciento aplicado: 40.—Pensión-mensual que le
corresponde : 3.470,83 pesetas desde el 1 de septiembre
de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de
jimio de 1974: 5.553,33 pesetas ; hasta el 31, de di
ciembre de 1974 : 6.386,32 pesetas; desde el 1 de ene
ro de '1975: 6.941,65 pesetas, a percibir• por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena ((').
La Coruña.— Doña Antonia y dorilt Purificación
Gdrcia• Rey, htt-érfanas del Cabo de Mar do primera
don arwel- García López.—Sueldo regulador : pese
tas 8.400,00.----Tanto 2,11 'ciento. aplicad(): 25.—Pen
siém mensual que lcs`nresponde: 2.100,00 pesetas
desde el 1 de mayo de 1974 hasta »el 30 de junio de
1974; hasta el 31 de diciembre de 1974: .2.415,00 pe
setas; desde el 1 de enero de 1975: 2.625,(X) pesetas,
a percibir por la Dekgación de Hacienda de El Fe
rro] del Caudillo (4).
La Coruáa.—Doña Natalia Paz Varela, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada don Manuel Deus Ló
pez.—Sueldo regulador : 1.391,00 j)esetas.----Tanto por
ciento aplicado: 100.—Pensión mensual que le corres
- ponde : 1.391,66 pesetas desde el 1 de enero de 1974
hasta el 31 de marzo de 1974 ; basta el 31 de diciem
bre 1974 : 2.000,00 pesetas:. desde el '1 deienero de
1975 2.500,00 pesetas, a percr por la, Delegación
de Hacienda de La Coruña (6).
Cádiz.—Doña ',Rosario García Ruiz, huérfana del
Cabo Fogonero. de la Armada •1on Manuel García
Vda.—Sueldo regulador : .7.583,00 pesetas.—Tanto
por ciento.aplicado: 25.—Pensión niensual que le co
rresponde: 2.000.()0 pesetas desde el 1 de abril de
1974 hasta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de di
ciembre, de 1974 : 2.180,20 pe'setas; desde el '1 de ene-,
.ro de 1 975 : 2.500,00 pesetas, a percibir por la _Delega
•ión de 'Hacienda de Cádiz. -
Oviedo.-----D(H, Delfín Drago 1.>ti1lón y doña María
Luisa Alyella Rodríguez, padre y madre, respectiva
mente, dd Marinero de segunda don Delfín Deago
Abella.—Sueldo regulador : 1.310,00 pesetas.—Tanto
;n.o ciento aplicado : 100.—Pensión mensual que les Co
rresponde 1.316,66 pesetas desde el 25 de mayo de
1971 hasta el 31 de marzo de '1974 ; hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 2.000,00 pesetas; desde el 1 de
enero de 1975 : '2.500,00 pesetas, ;t percibir por la De
legación de Hacienda de Oviedo (26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la praé
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tique, conforme previene el artículo 42 del Ilegilo para aplicación del vigente Zstatuto.de las ClaPasivas del .Estado, deberá al propio tiempo advertir
que, Si se considera perjudicado en su señalatuienpuede interponer, con arreglo a lo dispuesto en1.ey de 27 de diciembre de. 1956' (B. O. del Estado
mero 363), •ecurso preel de reposición, que, comer trámite inexcusable, deformular ante este Consejo Supremo de Justicia
'llar dentro del plazo de un mes, a contar desdecid
siguiente al,de aquella notificación, y por conductola Autoridad que lo haya practicado, quien deberái.formarlo, consignando la fecha de la referida notifi
cióit y de presentación del- recurso.
OBSERVACIONES,
(4) La percibirán en Coparticipación y partes igules; La parte de la copartícipe que pierda la.antitud
gal acrecerá la de aquella que la conserve sin nec
dad de nuevo señalamiento.
(6) Pensión actualizada que percibirá en la cua
tia,yine se indica, previa ,liquidaci()n 'y deducción,
su caso, de las cantidades abonadas' a partir de la
cha de arranque de esle señalatuiento, y por citen
del anterior, que queda nulo.
La percibirán en copatticipación y vart
iguales, pasando por entero al qué. Sobrevil'a sin n
c'esi,dad dé, 'm'evo señalamiento. Desde 'la .fecha
arranque hasta el 31 de diciembre de 1972, percibir
la pensión mínim/i d¿v 1.125,00 pesetalmensuales;(1
rante el año 1973 percibirán. 1.179,77 pesetas mensu
les, y a partir del: (lía 1 de enero (.:k. 1974, según
indica en la relación.
Madrid, 4 de octubre de 1974.—El, General Sec
tarjo, Félix Bertrán de Lis Tonarit.
•
(Del D. O.' dcl Ejército núm. 253,—Apéndice,
ginA 5.}
Pensiones.—En. virtud (le las factiltades que le co
fiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del R
latuento para la aplicaci('1.?"(kl- vigente Estatuto
Clases Pasivas del Estado, se publica continuad
relación de pensiones concedidas a 'peronal civil
fin de quel-iór las Autoridades ,competentes se p
tique la oportuna notificación á los, interesados.
Madrid, '7 de octubre de 1974.—El .Gegeral Set
tario, rán Liss. Tamirit.
RELACIÓN QUE SE CITA:
Madrid.---Doila María del Carmen llatidot Mai
11a, viuda, y Camilo (11-12-7(j) *, María Teresa (
7..8) *, Rafael ( 15-10-79) *, M a'ría. Rosa ti() (7-10-8
y Ca,rlos Cal 1;a11do1 (15-)-85) *, menores
Teniente Coronel de infantería de M4rina don I
poldo Cal l'›ticeta.- -Sueldo regulador: 29.1609
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as,--Tanto pmr ,:iento aplicado : 70.-1enión men
a! que les corresponde 23.479,14- pesetas desde el
dealostu de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1974 ;
le ei 1 de enero de'19?5 : ,25,520,80 pesetas, a per
birpo'r la Dirección ielkerai Te;or(.)
.
19/74) : 10.000,00 pesetas.
1tireia.— Doña María Luis:1 ContreraL, I .iiiarys,
avía del ConiandatitA:de Infantería de Marina don
osé Angel Moro .Czonzález.—Sueldo regulador : pe
as 25,666,60.•---:- Tanto por ciento ;Lplicado: '40.
--
ensión mensual que le, corresponde: 10.266,6(y pese
s desde el 1 de.jiinio de 1974 hasta'el '30 de jtinio'
1974; basta el .31'de diciembre de 1974 : 11.M6,65
setas; desde él 1 .de enero de 1975 : d 2.33,31 pese
<,a percibir i)or la Delegación de .1-Iacíenda de Car
retra,—Ayuda (Ley 19/74) : 10;000,00 pesetas.
Vizcaya, Dala, Blanca Llagtino González, viuda
el 0)1mnd:dile de.' Infantería (le 1\farina don Fran
sco Gómez Alonso.—Stte.Ido reolador,: 27.300,00
sdas.---T;Intc■ por cientg, aplicado : Pensión
ensilal que le correspondl,: 12.558,00 pesetas, desde
1de julio de 1974 basta el 31 dé diciembre de 1974 ;
csde d 1de enero de 1975: 13,650,00 pesetas,' a per
1,1 por la Deleguión de Ilacienda de Vizcaya.--
voda(Ley,19/74) ; 1.9.Q00,00 pesetas.
María Magdalena Marín Aléázar,
luda, y J(.,)aquin J'osé (1-6-82.),*„,IVIaría Isabel. (16-8-
)*y José Mdiguel Baldo Marín (14-8-90)4", ,hijos me
res del Sargento primero Torpedista de la Armada
n Meleltor Baldo Saldaña.—Sueldo.;regulador : pe
cas 12,600,00,--Tanto por ciento aplicado: 58.--
elisión mensual que le correspónde 8.404,20 pese
s desde el 1 de agosto de 1974 hasta el 31 de di
embrede 1974; desde el 1 de enero de 1975: pese
s 9.135,00, a percibir por la 1)elegación. :de 11a
enda de Cartagena.---Ayuda (Ley 19/74): pese
s 10.00000.
Fecha de caducidad. o
Al hacer a cada interesado la notificación 'de su se
Ihmiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
que, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
para aplicación del *vigente Estatuto de las Clases
mivas del Estado, deber:í al propio tiempo advertirle
te, si .se considera perjudicado en su señalamiento,
ede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado nti
ro353), recurso contencioso-administrativo, previo
de reposicln, que, como trámite inexcusable, debe
atular ante este Consejo Supremo. de Justicia Mi
lar dentro del plazo de un mes, a contar deSde el día
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
Autoridad qu'e lo haya practicado, quien deberá in-1
rmarlo, coNsignando la fecha de la referida notifica
6n y la de presentación del recurso.
•••
Madrid, 7 de octubre de 1974,—.E1 General Seere
no, Itertrán de Lis Tanlarii,
(Del 1), 02 del Ii:j&cito núm. 253.—A1éndice, pá
na 11,)
r-
al.lrommr■■■•
EDICTOS
(817)
1)011 Santiag() Pardo. l'eón, Comandante de Infante
ría de iVlarina, Juez insiructor de la Comainlancia
Militar de Nlarina de Tenerife y del expeíliente Va
rios m'unen) 9S de 1974, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta (le inscripción 111arítititalei
inscriplo de este Trozo al folio 345 de 15)57 y a
1101111)1e de Andrés Santiago Izquierdo 11ernández,
I lago saber Que por decreto .anditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de 1;1 Zona Marítima de
Canarias de fecha 25 de oclubre de 1971. se declara
111110 y sin valor el documento originll arriba reseña
(lo; incurriendo en responsabilidad quien hallándolo
no haga entrega del misiuo a la Autoridad de Marina.
santa' Cruz de Tenerife, de. noviembre de 1(.)74.—.
Comnntlante de In fantcrin (le Marina, Juez ins.-
tructor, ..ttnticign Pardo Peón.
(818)
Don lIenito Palliser Pons, Teniente Coronel (11) de
Iniantería de Marina, juez instrnctor del expe
diente número 113 de 1974, instruido por pérdida
de 1 C1111'111,1 Militar de don Nicolás Cris
•tíbal
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
5 de noviembre de 1974 se declara justiíicado el ex
travío
•
de (1ielb) documento; considerándose nulo y
sin valor alguno; incurriendo eu responsabiildad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Palma de M allorca , 9 de noviembre de 1974.---EI
Teniente Coronel (R) de infantería de Marina, .ruez
hist ructor, Benito Palliser Pons.
1)on Sectindirto Montañés Loza; Comandante che. in
fantería de Nilarina, juez instructor del expediente
nnnwro 541 de 1974, instruido poi- pérdida de 511
11ibreta de Inscripcit'm Marítima del inscripto 1,au
reallo Alonso 1\r0una,
llago saber Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 5 de noviem
bre de 1974 fue declarado nulo, y .sitt svalor alguno
documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo posen y no baga inmediata entrega del mismo
a las Autoridades 'de Marina.
Vigo, 8 de noviembre de 197.1.l.I Comni(lante (le
Infantería (le Nlarina, Juez instructor, .S'ecundino
Mon a ii('s I
• r
(820)
Don Lielublino Montañés 1 .o7n, Comandante (le 1n
iwitería de Marina, juez instruilor del expedien
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te número 545 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de* InscriptHón Marítima del inscripto Vi
cente Blanco Baz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de ki
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 5,de noviem-,
bre de 1974 fue .declarado nulo y sin valor. idguno di
cho documento; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no baga inmediata entrega ael mismo a las
AutZidades de Marina. •
•
Vigo, 8 de noviembre de 1974.-14:1 Comandante (le
Infantería de liarina. Juez instructor, Secundino
Alontanés Loza.
^1.
(821)
I)on Rodrigo Sasteleiro Deus, "Feniente de Navío,
• Juez instructor del expediente administrativo 1111-
tnero. 550 de 1974, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Leandro 1,1éridez Méndez,
folio 39 de 1962,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
iecha 6 de noviembre de 1974 han sido declarado,
nulos y sin valor alguno los referidos (tocamientos :
incurriendo en responsabilidad la persona o perso
nas que los posean y no 14 », entreguen a las Autori
dades de Marina.
Luarca, 9 de noviembre de 1974.—El Teniente (le
Navío, Juez instructor, Rodril«) Coteleiro Draw.
(822)
Don José Landín Iglesias, Teniente <le Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de San Fer
nando, Juez instructor del e)Zpediente numero 219
de 1974, que se instruye por la pérdida de la .Car
filia del Servicio Militar de Miguel de Rosendo y
lunado, •
/lago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo serlor Almirante Capitán General de est:t
Zona Marítima del Estrecho queda nulo y sin valor
alguno el expresado documento; incurriendo- en res
p(Hisabilidad la persona que poseyéndolo hiciera
entrega. del mismo a la Autoridad de Marbia en el
plazo de quince días.
•
•
San Fernando, 8 de' noviembre de 1974. ---F1 Te
niente de Navío, Juez instruet()r, José Landín lqle
,sias.
(823)
1)' Hl Vicente 13alsa Iglesias, Tenielite de Navío, Juez
instructor del expediente niMiero 453 de 1974, in ,-
truido por la pérdida de la Libreta (le Inscripción
Nfarítima de Nlantiel Suárez Lesión, folio
ro 253 de 1960, •
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona , Marítima.
Página 3.046. •
•
del Cantábrico ha sido declarado nulo y. sin valor
gnu() el citado docuinento; incurriendo en resbilidad quien lo posea q noobaga entrega dei miía Autoridad de Marina.
Nova, 8 de noviembre ¿le 1974:--El TenienteNavío, Juez instructor, ricente /?a/s(1 /g/esio.s.
•1
1.4'rancisco. de Asís Liesa Monne, CapitánC'orbeta, juez instructor del expediente !lío527 de )974, instruid() por la pérdida *del certif
do de examen de Segtindó Radiotelegraiista
inscripto del Trozo de Bilbao don JFow
Dav
Hago saber : Que en el expresado xpediente, y pe,lecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Sla
tinta, ha littedado tullo y sin valor alguno el expresad
documento; incurriendo en responsabilidad la per
na que posevéndolo no hiciere entrega del mismo a
Autoridad de Marina.
is) de noviembre. de 1974.:—E1 Capitán d
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Lio
Morote.
4 125
Don Francisc‹; de Asís Liesa Monte, Capitán
Corbeta, f instructor de] expediente númer
534 de 1974, instruido por la pérdida de la Libr
de inscripción Marítima del inscripto del Troz
de Villagarcía f( di 237 <le 1935, don José R. Frier
Riestra,
Irago saber: Que en el expresado expcdiente,y
decreto ;le la Superior Autoridad de esta Zona Mar:
lima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresad
documento; incurriendo en responsabilidad la persi
tia que posevéndolo no hiciere entrega del mismo al
Autoridad de Marina.
lt4 de noviembre de. i974.---E1 Capitán
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Líos
i'íorote.
(1126
1),11 Fr;incisco de Asís I.,iesa Nlorote,. Capitán
Corlieta, Juez instructor del expediente núme
526 de 1974, instruido' por la pérdida del certifica
do de examen de Segiindo Curso de 1:adiotelegra
fista, p.rupos "A" y "II" del inscripto Giiillern
Arnedo Serítis,
llago saber : Que en el expresadí) expediente, y po
decreto <le la Superior Antoridad de esta Zona llar'
litiia'lia quedado inflo y sin valor alguno (.1 expresad
•documento incurre:eruto CI 1 responsabilidad la per.
na que poseyéndolo liiriere entrega del inismo a
Autoridad de Marina.
9 de noviembre. de 1974.-1-4,1 Capitán
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Lie
Morote.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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